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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis : 1) Konflik Hubungan 
memediasi pengaruh Konflik Tugas pada Bullying di Tempat Kerja. 2) 
Manajemen Konflik memoderasi pengaruh Konflik Tugas pada Konflik Hubungan. 
3) Manajemen Konflik memoderasi pengaruh Konflik Hubungan pada Bullying di 
Tempat Kerja. 4) Pengaruh Konflik Tugas pada Bullying di Tempat Kerja. Metode 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Convenience 
Sampling. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji 
instrumen penelitian, analisis regresi menggunakan SPSS. Objek pada penelitian 
ini adalah karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, PT. Dan Liris 
Indonesia, dan PT. Sari Warna Asli Garment dengan jumlah responden 
sebanyak 264 orang. 
Hasil Penelitian menunjukkan 1) Konflik Hubungan memediasi pengaruh 
Konflik Tugas pada Bullying di Tempat Kerja secara parsial. 2) Manajemen 
Konflik tidak memoderasi pengaruh Konflik Tugas pada Konflik Hubungan. 3) 
Manajemen Konflik tidak  memoderasi pengaruh Konflik Hubungan pada Bullying 
di Tempat Kerja. 4) Konflik Tugas berpengaruh positif pada Bullying di Tempat 
Kerja. 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi jumlah 
sampel responden belum bisa menggambarkan kondisi secara general , 
responden yang sukarela, dan variabel moderasi manajemen konflik tidak 
terbukti. Sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi 
keterbatasan pada penelitian ini. 
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This study attempts to test hypotheses: 1) Relationship conflict mediate 
the influence of task conflict on workplace bullying. 2) Management conflict 
moderating the influence of task conflict on relationship conflict. 3) Management 
conflict moderating the influence of relationship conflict on workplace bullying. 4) 
The influence task conflict on workplace bullying. A method of the sample 
collection in this research uses Convenience Sampling.Testing in this research 
using analysis descriptive, the research instruments, regression analysis use 
SPSS. Objects on this research are employees Ministry of Public Works 
Surakarta, PT.Dan Liris Indonesia, and PT.Sari Warna Asli Garments with the 
number of respondents as many as 264 people. 
The research results show : 1) Relationship conflict mediate the influence 
of task conflict on workplace bullying in partial. 2) Management conflict not 
moderating the influence of task conflict on relationship conflict. 3) Management 
conflict not moderating the influence of relationship conflict  on workplace 
bullying.4 ) Task conflict  have had a positive impact on workplace bullying. 
Research it has several limitations which includes the sample of the 
respondents could not described the conditions general, respondents a voluntary, 
and variable moderation management conflict not proved. So in the next research 
expected furnish limited to research this. 
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